











DAFTAR HADIR KULIAH 
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK  
HARI JAM KELAS RUANG 
Jumat 3 5A3  
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN :  /  
PROGRAM STUDI / SEMESTER :  / Ilmu Komunikasi / 5 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : KOM-3569 / 2 / Penulisan Kreatif dan Storytelling 
DOSEN UTAMA : Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom 
DOSEN PEMBIMBING :  
JENIS PERTEMUAN :  
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 
administratif dan nilainya tidak akan diproses. 
PERSENTASE KEHADIRAN  =  
JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA 
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN 








BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Penulisan Kreatif dan Storytelling HARI / WAKTU Jumat / 13:30-16:00 
NAMA DOSEN Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom RUANG  
KELAS 5A3 PRODI Ilmu Komunikasi 







































2020-10-09 Gaya Bahasa (Majas) dalam 































 REALISASI PERKULIAHAN 
 SEMESTER 20201 
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
Ketua Kelas :  
Nama Mhs. : 




































































2020-12-04 Praktik Penulisan Copy 





















































































BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH 
 
NO NPM NAMA 
PERTEMUAN KULIAH       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201810415195 ALLYFFIA ZAHRA H H H H H H H H H A H A H H H H 
2 201810415259 FAHLA PUSPA 
PURNAMA ZILLA 
H H H H H H H H H H H H H H H H 
3 201810415190 THENATHA LINTANG 
APTALITHA 
H H H H H H H H H H H H H H H H 
4 201810415199 SELVI PUSPARINI H H H H H H H H H H H H H H H H 
5 201810415197 INDAH TASYA 
MILLENIA 
H H H H H H H H H H H H H H H H 
6 201810415209 ADNIN ADRIA AMIRA H H H H H H H H H H H A H H H H 
7 201810415017 ZEFANYA ZULIAN H H H H H H H H H H H A H H H H 
8 201610415166 ARIF AKBAR H H H H H H H H H H H A H H H H 
9 201710415174 NINDAUSSALMA H H H H H H H H H H H H H H H H 
10 201710415185 DHIAULHAQ DY H H H H H H H H H H H H H H H H 
11 201710415115 MUHAMMAD IZHAR 
AUFARI  
H H H H H H H H H H H H H H H H 
12 201710415212 HAFIF SEPTIAN ABDI H H H H H H H H H H H H H H H H 
13 201710415251 TITAMIA AURILIA H H H H H H H H H H H H H H H H 
14 201810415042 MAE MANAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
15 201810415025 AHMAD RIFA'I H H H H H H H H H H H H H H H H 
16 201810415202 MELLYSA NADIYA H H H H H H H H H H H H H H H H 
17 201810415006 DINDA AYUNITA 
TRISTIANA 
H H H H H H H H H H H A H H H H 
18 201710415158 PANJI SUBASTIAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
19 201810415104 RIA HERLINA 
SIHOMBING  
H H H H H H H H H H H H H H H H 
20 201810415044 RIZKI CANTIKA H H H H H H H H H H H H H H H H 
21 201610415180 TOGI HALOMOAN H H H H H H H H H A H A H H H H 
22 201810415004 TRI APRILIYA KINANTI H H H H H H H H H H H H H H H H 
23 201810415253 FRIDIANA PUTRI AWAL 
ROHMANSYAH 
H H H H H H H H H H H A H H H H 
24 201810415304 SARAH KHAERUNISYA H H H H H H H H H H H A H H H H 
25 201810415320 SHANIA MAWARDINI 
PRILISWARI 
I H H H H H H H H H H A H H H H 
26 201810415240 ALLYA ANGGREINI H H H H H H H H H H H A H H H  
27 201810415235 VIRA FEBRIAN H H H H H H H H H H H H H H H  
28 201810415284 FEBRIANSYAH ARIEF 
BUDIARTO 
H H H H H H H H H H H H H H H  
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30 201810415275 ACHMAD ALHADI H H H H H H H H H H H H H H H  
31 201810415283 MOCHAMMAD FAHMI 
MAHARDIKA 
H H H H H H H H H H H A H H H  
32 201810415255 I GEDE ARYADI 
DHARMA 
H H H H H H H H H H H H H H H  
33 201810415269 I MADE AGUS ARYA 
WIBAWA 
H H H H H H H H H H H H H H H  
34 201610415031 DIMAS AGUNG 
PRIYONO 
H H H H H H H H H H H H H H H  
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